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A l'occasion du renouvellement de l'an-
née, nous offrons à nos abonnés, à nos lec-
teurs et à leurs familles nos meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur ! 
Rédaction et Administration 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 
A nos abonnés 
L'année IQI3 est morte, Vive Vannée 
igi4- voilà comment se terminait l'article 
de fin d'année que le journal adressait à 
ses abonnés, dans son numéro du 31 dé-
cembre 1913. 
L'auteur de ces lignes ne se doutait guère 
que sept mois plus tard, l 'Europe serait à 
feu et à sang et que pendant plus de qualre 
années la plus terrible des guerres se serait 
abattue sur l 'humanité et aurait semé par-
tout dans les Etats belligérants, d'innom-
brables deuils et d'irréparables ruines. 
En supposant même que le rédacteur de 
l'article ait pu deviner toutes les horreurs 
et les misères qui devaient caractériser 
l'année qui allait s'ouvrir, ce qu'il n'aurait 
jamais pu prévoir, c'est que la Suisse, au 
milieu de l'épouvantable tourmente reste-
rait indemne, qu'elle garderait son intégrité 
et son indépendance, qu'elle échapperait, 
non pas aux privations inévitables dans 
un tel cataclysme, mais aux souffrances et 
aux horreurs sans nom, qui furent le lot 
des pays belligérants. 
Ce qu'il n'aurait pas pu prévoir, surtout, 
c'est le sort réservé à l'industrie dont de-
puis plus de trente ans il s'était fait le 
champion ardent et convaincu, c'est la 
chance absolument inespérée qu'elle eut 
de ne pas se voir arrêtée dans son expan-
sion, mais bien plutôt de prendre une ex-
tension qu'elle n'avait pour ainsi dire ja-
mais atteinte dans les périodes de paix. 
Et si aujourd'hui, alors [que la guerre 
a virtuellement pris fin , que la paix 
est à l'horizon, on jette un regard sur le 
temps parcouru, on reste émerveillé des 
résultats obtenus. 
Si, dans la panique des débuts de la 
guerre, dans le désarroi qui en est résulté 
à ce moment là, un arrêt à peu près com-
plet de l'industrie horlogère se produisit, 
occasionnant un chômage général, il a suffi 
de quelques semaines, pour que les affaires 
reprissent leur cours normal et qu 'un nou-
vel essor qui n'a fait que s'accentuer de-
puis lors se manifestât dans toutes les 
branches de cette industrie. 
En 1915, l'exportation des montres et 
mouvements finis, qui était tombée en 
1914, à 10 millions de pièces, reprenait sa 
position de 1913, par 14 millions de pièces 
environ. 
En 1916, cette exportation fail un bond 
de 14 à 18 millions de pièces. 
En 1917, un certain recul se fait sentir, 
dont la cause réside essentiellement dans 
les interdictions d'importation et autres 
mesures restrictives prises par les Etats 
belligérants. La diminution est d'un million 
de pièces environ sur l'année précédente. 
Quant à l'année 1918, elle s'est ouverte 
sous de bien sombres auspices; les diffi-
cultés d'ordre intérieur et extérieur qui 
n'avaient fait que s'accenluer depuis le dé-
but de la guerre, pouvaient justifier les 
appréhensions qui se manifestaient à ce 
moment là. 
Or, une fois encore, les résultats obte-
nus ont donné tort aux pessimistes et ont 
démontré que la ténacité, l'esprit d'initia-
tive et la hardiesse arrivent généralement 
à triompher de tous les obstacles. 
Si nous nous basons sur la statistique 
douanière des trois premiers trimestres et 
si nous la comparons avec celle de la pé-
riode correspondante de 1917, nous cons-
tatons qu'elles s'égalisent à peu de chose 
près. L'année actuelle a débuté par un sensi-
ble recul, mais une amélioration remarqua-
ble s'est manifestée pendant les deuxième 
et troisième trimestres et, si l'on se base 
sur les statistiques publiées par le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, rela-
tives au poinçonnement des boîtes de 
montres or et argent, pendant les mois 
d'octobre et de novembre, on a l'impres-
sion que le 4me trimestre sera aussi favora-
ble, si ce n'est plus, que les précédents. 
Que noua réserve l'avenir ? 
Si, pour pronostiquer, on devait tabler 
sur la situation actuelle, les prévisions se-
raient loin d'être brillantes. 
Une fois l'armistice signé, beaucoup 
s'étaient bercés de la douce illusion qu'une 
détente allait se produire immédiatement 
et que les peuples ennemis allaient se jeter 
dans les bras l'un de l'antre. 
La réalité a été toute autre. Au lieu de 
diminuer, les difficultés et les entraves n 'ont 
fait qu'augmenter, l 'exportation est deve-
nue toujours plus pénible, des annulations 
de commandes se sont produites, la pénue-
rie des matières premières n'a fait que 
s'accentuer, de telle sorte qu'un chômage 
d'une certaine intensité est à prévoir d'ici 
peu. 
L'horizon est tout aussi sombre qu'au 
début de l'année, mais une lumière luit 
dans l 'ombre, c'est celle de la Paix. Sa 
venue prochaine, donne le sentiment que 
tous les obstacles dont souffrent nos tran-
sactions avec l'étranger, s'atténueront de 
plus en plus, sans disparaître complète-
ment, ce qui serait trop beau, mais suffisam-
ment pour permettre le libre développe-
ment de notre industrie horlogère. 
L'année 1919 s'ouvre donc sous de tous 
autres aspects que la précédente. Après les 
longues années de guerre, que nous venons 
de subir, d 'énormes besoins devront être 
satisfaits et l 'industrie horlogère est appe-
lée à en bénéficier. 
Une période de prospérité s'ouvre de-
vant elle, il faut qu'elle sache en profiter. 
Pour cela, une chose est nécessaire, un 
devoir s'impose à tous, c'est d'abord le 
renforcement des groupements qui consti-
tuent, pour ainsi dire, l 'armature de notre 
industrie et de notre commerce, c'est aussi 
une entente plus efficace entre tous ceux 
qui coopèrent au développement de notre 
activité industrielle : pour le patron, c'est 
l'obligation de consentira certains sacrifices 
imposés par les circonstances, pour l'ou-
vrier, c'est de prêter son concours sans 
arrière pensée à celui qui utilise ses ser-
vices, d'éviter par des exigences exagérées 
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ou des actes irréfléchis la ruine de l 'œuvre 
commune et la perte de son gagne-pain. Il 
sera nécessaire aussi de stimuler le génie 
inventif de nos industriels, de favoriser les 
initiatives, de soutenir et de développer 
les industries nouvelles qui se sont créées 
pendant la guerre. 
* 
• • 
Pendant l 'année qui vient de s'écouler, 
la Fédération Horlogère a cherché, comme 
par le passé, à défendre les intérêts de 
l 'industrie et du commerce horloger. 
Elle n'a malheureusement pu y consacrer 
toute l 'attention que comporte l 'importance 
des questions à l 'ordre du jour, la réorga-
nisation de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et les mesures incombant à celle-ci 
du fait de la guerre ayant absorbé toute 
l'activité de ceux qui ont la direction du 
journal . 
Elle a eu heureusement pour la seconder 
l'aide de fidèles collaborateurs, qui ne lui 
ont pas ménagé leur appui et auxquels la 
rédaction tient à adresser tous ses remer-
ciements et l 'expression de sa reconnais-
sance 
L'année qui va s'ouvrir, imposera à 
notre organe une tâche particulièrement 
délicate et difficile. Pour notre horlogerie 
une politique commerciale et industrielle 
devra être adoptée, qui devra se baser sur 
l'état économique créé par l'état d'après-
guerre. Cette politique devra embrasser 
toutes les questions relatives à notre ap-
provisionnement en matières premières, à 
nos voies de communications, à l'ouver-
ture de nouveaux débouchés et à l'exten-
sion de ceux qui nous sont actuellement 
acquis, aux traités de commerce et à la re-
présentation de nos intérêts à l'étranger. 
Il y a là pour notre journal un vaste 
champ d'activité. Il compte, pour le rem-
plir, sur le concours de tous ceux qui s'in-
téressent, à notre belle industrie, sur les 
encouragements et l 'appui de ses lecteurs 
et abonnés. 
Puisse l'année 1919 être celle de la Paix, 
non seulement celle de la paix internatio-
nale, mais aussi celle intérieure, celle si 
nécessaire à notre petit pays, au dévelop-
pement de ses institutions et de ses in-
dustries. 
Le marché horloger hongrois 
Nous lisons dans le numéro de 5 cou-
rant du Pester Lloyd, la communication 
suivante de la Direction de Y Internatio-
nale Export • und Import - Aktiengesell-
schaft à Budapest, qui est de nature à in-
téresser le monde horloger: 
Un quotidien local ayant publié qu'ungrou-
pement de grossistes horlogers s'est présenté 
au Ministère des finances pour obtenir l'auto-
risation de mettre dans le commerce un stock 
de montres suisses, nous tenons à rétablir le 
fait comme suit : Le stock de montres en ques-
tion appartient à la « Ungarisch-Ukrainischen 
Exportvereinigung ». Elle les a importées de 
Suisse en vue de leur réexportation en Ukrai-
ne. Les conditions actuelles ayant rendu im-
possible cette exportation pour un temps in-
déterminé, l'association a demandé aux mi-
nistres du commerce et des finances l'autori-
sation de vendre ces montres, dans le pays 
même. Cette autorisation ayant été accordée 
par décision du 18 novembre 1918, l'associa-
tion va donc mettre dans le commerce libre 
les montres or, argent et métal se trouvant en 
sa possession ; elle ne veut pas seulement tenir 
compte des intérêts d'un groupe spécial, mais 
aire bénéficier la totalité des intéressés, par-
ticulièrement les détaillants, qui furent con-
tingentés, lors de l'importation d'horlogerie 
par les grossistes. En vue.d'une répartition 
équitable, l'association convoquera prochai-
nement la totalité des intéressés dans les bu-
reaux de la Chambre de commerce et des arts 
à Budapest. La vente se fera ensuite en tenant 
compte des desiderata formulés à cette confé-
rence. * 
Association des Syndicats de la S. S. S. 
Sous le nom de « Association des Syndicats 
S. S. S. », il s'esteréé le 30 septembre dernier 
entre les 51 syndicats d'importation une so-
ciété qui a pour but de faciliter et de coordon-
ner leurs relations avec la S. S, S. et de sau-
vegarder leurs intérêts et celui des tiers. 
L'Association travaillera à la réalisation de 
ce but, en cherchant comment les syndicats 
peuvent contribuer à écarter les difficultés 
nées de la guerre, en organisant un service de 
renseignements, en intervenant comme ins-
tance de conciliation dans les difficultés sur-
gissant entre les syndicats et en préparant les 
relations économiques de l'après-guerre. 
Tout syndicat reconnu par la S. S. S. peut 
être admis dans l'Association. 
Les organes de l'Association sont : l'Assem-
blée générale, le Conseil intersyndical, la di-
rection et le secrétariat intersyndical ; le Con-
seil intersyndical se compose de 12 à 15 mem-
bres. Le secrétariat est dirigé par un secrétaire 
permanent. 
Indication des dommages de guerre 
Communiqué du Département politique 
Les circonstances actuelles semblant rendre 
possible de constater, avec quelque sûreté, la 
plupart des dommages de guerre, le Départe-
ment Politique invite les citoyens suisses qui 
ont souffert du fait de mesures de guerre, des 
dommages matériels donnant lieu à indemnité, 
à les lui annoncer selon des formulaires unifiés, 
arrêtés par ce département. Même les récla-
mations, qui ont été notifiées par une voie of-
ficielle ou privée quelconque aux belligérants 
doivent être annoncées à nouveau conformé-
ment aux formulaires précités en vue de l'uni-
fication des demandes. 
Pour cette récapitulation, peuvent seule-
ment entrer en ligne de compte les dommages 
matériels, directs et certains qui ont pour cause 
des faits de guerre des Etats belligérants. Il 
n'est pas ici question, par contre, des atteintes 
à la vie ou à l'intégrité corporelle ou du tort 
causé à des biens immatériels. Il est égale-
ment fait abstraction des créances relatives 
à des réquisitions, pour lesquelles des bons 
de réquisition réguliers ont été établis. 
Les formulaires nécessaires peuvent être 
demandés contre remboursement à l'imprime-
rie Gottfried Iseli, Ryflligasschen 6, à Berne. 
Un formulaire A concerne les dommages cau-
sés par la guerre terrestre ; un formulaire B a 
trait à ceux résultant de la guerre maritime, 
de sorte qu'il est nécessaire d'indiquer claire-
ment dans la commande de quelle espèce il 
s'agit. 
Ces formulaires remplis en quatre exem-
plaires pour chaque sinistre, doivent être ex-
pédiés sans retard au Bureau du Contentieux 
de la Division des Affaires Etrangères à Berne. 
Des retards pourraient avoir pour effet d'em-
pêcher les dommages dont il s'agirait d'être 
efficacement représentés. 
Tous les moyens de justification utiles doi-
vent être joints en original ou en copie, pour 
autant qu'ils n'auraient pas déjà été envoyés 
au Département Politique ; il y aurait lieu, 
dans ce cas, de se référer à cet envoi. Dans 
certainscas, des explications complémentaires 
pourront utilement être jointes aux formu-
laires. 
Les créances contre l'ancien empire russe, 
ou contre ses successeurs juridiques, ne doi-
vent pas être annoncées au Département Poli-
tique, mais à l'Association de Secours mutuels 
et de Protection des intérêts suisses en Russie 
à Genève. 
Indépendamment des déclarations qu'ils fe-
ront au Département Politique, les intéressés 
feront bien d'annoncer directement leurs 
dommages aux autorités étrangères compé-
tentes, pour autant que les législations étran-
gères prévoient la constatation officielle des 
dommages de guerre. Il y aurait lieu, dans ce 
but, de ne remettre au Département Politique 
que des copies authentiques des pièces justi-
ficatives. 
Le commerce suisse avec la Suède 
La Chambre de commerce suédoise en Suisse 
nous informe que la Chambre suédoise de 
commerce à Stockholm, communique qu'en 
ce qui concerne le trafic entre la Suède et la 
Suisse, celui-ci peut passer à travers l'Allema-
gne. Les transport sur mer peuvent s'effectuer 
sur des bateaux suédois, à condition que les 
marchandises soient pourvues d'un certificat 
d'origine du comité interallié en Suisse ou 
d'un certificat de la S. S. S. 
Importation d'Horlogerie 
en Grande-Bretagne, en Août et Septembre 
A teneur des statistiques officielles, l'impor-
tation de montres au Boyaume-Uni accuse les 
chiffres suivants : -
1918 1917 1916 
liv. si. liv. st. liv. st. 
Août 208.433 117.300 113.620 
Septembre 227.147 125.210 84.783 
et ce qui donne les totaux ci-dessous pour les 
neuf premiers mois des années 
1918 1917 1916 
1.903.750 1.014.063 1.160.817 
En tenant compte, dans l'appréciation de ces 
chiflres, de l'élévation des prix survenue depuis 
quelque temps déjà, on constate néanmoins 
une amélioration sensible du marché britan-
nique. 
L'Alsace française 
Le trafic des marchandises entre la Suisse 
et l'Alsace s'effectue depuis ie 16 décembre 
d'après le tarif douanier français et conformé-
ment au traité de commerce franco-suisse du 
20 octobre 1906. 
Les réserves de numéraire 
La direction de la Banque nationale suisse 
nous prie de publier les lignes suivantes : 
De tous temps, dans les périodes de guerre, 
des réserves de billets de banque, d'or et 
d'écus ont été constituées et conservées à la 
maison. Pour le propriétaire, ces réserves 
sont improductives d'intérêts et exposées sui-
vant le lieu où elles se trouvent, à un vol pos-
sible ou à être détruites en cas d'incendie, 
Au début de la guerre, des sommes consi-
dérables ont été mises ainsi en réserve et si 
une partie de ces fonds a de nouveau été mise 
en circulation, des sommes importantes res-
tent encore immobilisées et il est temps qu'elles 
soient rendues à la circulation, d'autant plus 
que le danger que la Suisse soit impliquée dans 
la guerre est maintenant écarté. 
Ces réserves improductives d'intérêts peu-
vent être converties actuellement à des condi-
tions exceptionnellement avantageuses en 
placements à courte échéance par l'achat des 
Bons de caisse 5 pour cent de la Confédération 
à 1 an ou 2 ans, émis pour le ravitaillement 
du pays. Ces bons sont actuellement en vente 
à un prix assurant un rendement de 5 '/a pour 
cent chez les banques, maisons de banque et 
caisses d'épargne et de prêts. 
Rendre de cette façon à ta circulation ces 
réserves d'or, d'écus et de billets, c'est faciiiter 
le marché de l'argent et contribuer à fournir 
les moyens nécessaires pour le ravitaillement 
du pays. C'est un devoir pour chacun. 
Convention ferroviaire dénoncée 
La France vient de dénoncer pour ce qui la 
concerne et pour la date du 31 décembre 1919, 
auprès du Conseil fédéral, la convention in-
ternationale sur les transports par chemins 
de fer qui avait été conclue à Berne le 14 oc-
tobre 1890 avec l'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie, la Belgique, le Danemark, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, l'Italie, la Roumanie, la 
Russie, la Suède et la Suisse. C'est cette con-
vention qui avait motivé la création à Berne 
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de l'Oflice central des transports internatio-
naux par chemins de fer, à la tête duquel se 
trouve actuellement comme directeur M. Louis 
Forrer, ancien conseiller fédéral, et, comme 
vice-président M. le colonel Etienne. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a accepté le 14 décembre, 
avec remerciements pour services rendus, la 
démission donnée par M. Georges Payot, de 
Corcelles/Concise, Vaud, de ses fonctions de 
consul suisse à Oruro (Bolivie). 
— L'exéquatur a été accordé le 16 décembre 
à M. Joao Baptiste Lopes, en qualité de con-
sul général du Brésil, à Genève ; à M. Henri Sa-
malens en qualité de vice-consul de France, à 
St-Gall, et à M. A. Merle Cochran, en qualité 
de vice-consul des Etats-Unis d'Amérique, à 
Lugano. 
— Le Conseil fédéral a nommé consul suisse 
à Santiago (Chili) M. Albert Kupfer, de Berne, 
à Santiago. 
Horlogers-techniciens 
Le Conseil d'Etat a décerné le diplôme can-
tonal d'horloger-technicien aux citoyens Jean 
Chopard et Jean Robert, et le diplôme canto-
nal d'électro-technicien au citoyen Rolf Ryffel. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
23/XII/18. — Aug. Fossel (d'Epiquerez) dora-
ge et nickelage de mouvements, rue Schön-
negg 20, Bienne. 
21/X1I/18. — J. Travelletti (Jean T., de Vex, 
Valais) atelier de pierriste, Avenue de Ru-
mine 50, Lausanne. 
3/X/1918. — Fabrique «Extra» (S. A.) soc. 
an. cap. soc fr. 15.000.— au porteur, étam-
pages et décolletages en tous genres, com-
merce de ses produits, Avenue Juste Olivier 
11 bis, Lausanne. 
Radiation: 
21/12/18. — Albert Peter, Gustave Nathans 
Nachfolger, bijoutrerie en fgros, Rapper-
swil (St-Gall). 
Brevets d'invention 
Enregistrement*«. 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués d un * 
Cl. 58, n° 80247. 12 juillet 1918,11 h. a. — Ca-
libre-tampon. — Fabrique de Machines 
Essaime S.A., Tavannes (Suisse). Manda-
taires: Mathey-Doret & Co, Berne. 
Cl. 71 c, n° 80252.* 27 mai 1918, 8 h. p. — 
Montre à double cadran. — Fabrique des 
Longines, Francillon & Co S. A., St-Imier 
(Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève. 
Cl. 71 f, n° 80253. 12 juillet 1917, 8 h. p. — 
Support de montre. — Louis E. F. Wächter, 
5-7 East 42 th Street, New York (E.-U. d'Am.) 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
— «Priorité: E.-U. d'Am., 1er novembre 
1916. » 
Cl. 71 f, n° 80254.* 31 mai 1918, 8 h. p. — 
Montre. — Christian Brunner-Binquely, 
15, Rue du 31 Décembre, Genève (Suisse). 
Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 79 h, no 80257. 10 septembre 1917, 8 h. p. 
— Machine à fabriquer les boutons à pres-
sion. — 
Cl. 79 i, n° 80258. 27 septembre 1917, 8 h. p. 
— Machine pour la mise en place de ressorts 
dans les calottes de boutons à pression et 
pour leur sertissage dans celles-ci. — Joseph 
Louis Adhémar Borel, industriel; et Mme 
Veuve Grange née Borel, Annecy (Haute-
Savoie, France). Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
Cl. 121 d, n° 80299. 22 novembre 1918, fïL p . 
— Applique comportant de la matière lumi-
neuse pour repérer des objets, emplacements 
etc. dans l'obscurité. — Paul Henri Zum-
kehr, 10, Rue du Weissenstein, Bienne 
(Suisse). Mandataire : W. Kœlliker, Bienne. 
Radia t ion. 
Cl. 71 f, n° 72190. Montre avec dispositif pour 
la fixation d'un bracelet. (Devenu caduc le 
1er novembre 1918 ensuite de renonciation.) 
j i ï nos jfîbonnês 
Nous rappelons à nos abonnés que les prix 
d'abonnement pour 1919 ont été fixés comme 
suit: 
Suisse: Etranger: 
Un an . . fr. 12.05 Un an . . fr. 24 — 
Six mois. » 6.05 Six mois . » 12.-— 
Les abonnements souscrits à la poste subis-
sent une majoration de 20 cts. 
Les abonnés de Suisse peuvent verser le 
montant de leur abonnement au Compte de 
Chèques postaux IVB 426, en utilisant le 
bulletin de versement que nous leur avons 
adressé. 
Quant aux abonnés de l'étranger, Us vou-
dront bien renouveler à temps leur abonne-
ment, afin d'éviter une interruption dans le 
service du journal. 
L'Administration du Journal. 
Cotes 
Métaux précieux (30 décembre 1918): 
Argent fin en grenailles . fr. 224.— le kilo. 
Or » 3825.— » 
Change sur Paris fr. 88,60 
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METEORE S. 
Nous livrons toujours nos qualités 
renommées par n'importe quelle quantité. 
Laboratoire pour la fabrication 
de Matières lumineuses 1347 
Service rapide p r les Etats-Unis et l'Amérique du Sud 
via B o r d e a u x . 
Wagon direct, partant de La Chaux-de-Fonds chaque 
semaine. Service accompagné, expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. 
Assu rance des envois sur demande et aux meilleu-
res conditions du jour. 1757 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
HENRI GRANDdEAN 
— Maison d'expédition, à La Chaux-de-Fonds. — 
Grossiste Anglais 
Faire offres pour tous genres calottes, 
mouvements ancre, ainsi que grandes pièces 
argent, contrôle anglais. 
Indiquez stock disponible ou prêt à livrer 
sous peu pour paiement au comptant. 
Soumettre n o u v e a u t é s pour ordres 
à placer. 
S'adresser sous chiffres P 3343 C à Publi-
jtas S. A„ La Chaux- de-Fonds. 3343 
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ILES BRITANNIQUES 
ET COLONIES 
Agences d'importantes Fabri-
ques de montres, d'horloges et de 
mouvements d'horloges sont de-
mandées par grande Maison de 
représentations de Londres, très 
bien introduite chez tous les gros-
sistes et exportateurs. 
Références suisses et anglaises 
de 1er ordre a disposition. 
Faire offres à 4139 
MARCHAND & JOBIN LTD 
100, Hafton Garden 
LONDRES E. C. 1 
CONTINGE 
pour montres à destination des pays 
du Nord e s t d e m a n d é par impor-
tante fabrique. 4 ist 
Adresser offres par écrit sous chiffres 
P 3944P à Publ ic i tas S.A., Bienne. 
Papiers de soie 
Ensuite d'arrivages, nous sommes vendeurs 
d'un stock avantageux de papiers de soie, en 
plusieurs qualités et formats. 4081 
Demandez échantillons, à MM. Gœtschel &, Co, 
Fabrique de Cartonnages et Papiers de Luxe, 
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 606. 
BARBEZAT f r è r e s 
4163 
se recommandent p' la fabrica-
tion cToutils d'horlogerie tel que 
machines à. arrondir, machines à tailler, etc. 
On entreprendrait 
en commande quelques grosses de 10 '/a ancre , de 
même qu 'en 13/4G R o b e r t e n boites a rgen t carrées, 
cambrées et rondes , cadrans r a d i u m , 15 rub is , 
bonne quali té, mouvements 8'" Y* et 9'" »/* Robert . 
A la même adresse on offre à vendre 72 pièces 
9'" '/• ancre argent niel , 15 rub is scientifiques, 
boi tes à plots , 36 dito à anses . 
Ecr i re sous chiffres P 1 0 0 6 T à P u b l i c i t a 
S . A . , T r a m e l a n . 418q 
= FABRIQUE = 
de ressorts de montres 
Louis Küster 
- Maison fondée en 1874 -
LA C H A U X - D E - F O N D S 
— RUE DE L'ENVERS, 22 — 
Téléphone 16.70. 2006 
On cherche 
2 mach ines 
s e m i - a u t o m a t i q u e s 
pour le pivotage des ar-
bres de barillet, de préfé-
rence système Lambert. 
On traite aussi pour ma-
chines d 'occasion, mais 
en bon état. Adresser offres 
à MM. Manzoni fils & Co, 
Arogno (Tessin). 4128 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
.Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 
an 
jusqu'à 1Ö0 mm., recuit 
noir ou blanc. Demander 
offres et liste de stock à 
4031 Métallurgie S. A., Payerne. 
A VENDRE 
1 grosse de mouvements 
8 lig., 17 rubis, avec mar-
ques américaines. — Prix 
avantageux. - Echantillons 
à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
P 2 4 2 9 3 C li Publicitas S.A., 
La Chaux-de-Fonds. 4143 
REGLAGES 
Régleuse breguet entre-
prendrait encore quelques 
cartons régi. breg. 8 lig. à 
97 , lig. Travail garanti. 
Faire ol'lres av. prix sous 
chiffres J3497U à Publicitas 
S. A., Bienne. 4160 
. à vue cyl. 
9"- et 10'" '/2 sont demandés. 
Offres Case Postale 11083, 
La Chaux-de-Fonds. 4167 
Jeune Commis, 
Badois, bien au courant de 
la branche horlogère et de 
bijouterie, ayant travaillé 
pendant quelques années 
en Suisse, sachant les lan-
gues française, anglaise et 
espagnole, che rche place, 
de préférence pour voyage. 
Meilleurs certificats et 
recommandations à dispo-
sition. 4142 
S'adresser sous chiffres 
P15819 C à P u b l i c i t a s 
S . A , C h a u x - d e - F o n d s . 
en tous genres 3330 
et toutes largeurs 
Bracelets moires 
— Téléphone 17.38 — 
Georges Metzger 
A. M. Piaget 19, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
GENRE 
- FRANÇAIS -
Je suis acheteur de ca-
lottes 10'/2, 13 plaqué et 
métal ainsi que des lépines 
16, 18 et 19 argent et métal. 
Faire offres par écrit s. 
chiffres P 3 9 8 9 P à P u -
b l i c i t a s S . A., P o r r e n -
t r u y . 4175 
Jeune 
établi à Paris, cherche re-
prentation fabrique d'hor-
logerie, bijouterie, ou in-
dustrie similaire. Excellen-
tes garanties et références 
à disposition. 
Offres : C a s e 1 1 3 2 5 , 
L a u s a n n e . 4180 
On cherche pour Genèvei 
époijue à convenir 
w • 
Vl 
sérieux et expérimenté, cou 
naissant à fond le bloc améri 
cain et l'élampe de petite pièce 
compliquée et soignee et qui au-
rait l'initiative pour étudier de 
nouvellos combinaisons dans 
le domaine de l'élampe. Place 
stable et d'avenir. Sans réfé-
rences sérieuses, inutile de 
s'annoncer. 
Adresser les offres sous chif. 
A 10168 Y à Publicitas S.A., 
Berne. 4178 
NICKELAGE 
et ARGENTAGE 
de MOUVEMENTS. Qualité soignée. 
Charles GROSJEAN, 
Sous-Chef d'Ébauches 
connaissant si possible le remontage est demandé 
par très impor tan te fabrique de révei ls . Bonne si-
tuat ion pour personne capable. Connaissance de 
la langue a l lemande désirée. 
Fa i re offres avec références s. chiffres S 2 4 0 9 Y 
à P u b l i c i t a s S . A., S o l e u r e . 4165 
Nous cherchons à acheter 
:: Petite k l •I 11 
(machines) pour la fabrication d 'ébauches. 
Ofires sous chiffres G 3 4 9 2 U à P u b l i c i t a s S . A. , 
S t - I m i e r . 4162 
Demoiselle de Bureau 
habile dactylographe, pa r l an t al lemand, français, 
si possible anglais et ayant connaissance de la 
comptabil i té , t rouvera i t de suite place agréable 
dans une fabrique d 'horlogerie du Ju ra bernois . 
Sur désir vie de famille. 
Adresser offres avec certificats, pré tent ion 
de salaire et photographie sous chiures P 8 5 3 3 H 
à P u b l i c i t a s S . A. , S t - I m i e r . 4161 
Qui sortirait fortes commandes de 
roues de finissage terminées, anglées 
et non anglées ? 
S'adresser sous chiffres P 1 5 8 2 3 G à P u -
blicitas Se A., La Chaux-de-Fonds . 4170 
Caissettes en bois 
p o u r ho r loge r i e 
dans toutes dimensions fournissent 
Renfer & Cie S. A. 
Bienne-Boujean. 
11752 
Livraison rapide 
M i RU IVl S.A., RENAN 
î,Usine Mécanique 1 3111 J u A u S Directeur 
Machines automatiques et semi-automatiques 
pour l'Horlogerie 
Appareils pour fabriques d'Ebauches 
et Monteurs de Boîtes 3816 
Plans et devis sur demande. Bienfacture '• rantie. 
Représentant 
actif, ancien fabricant d'horlogerie, ayant bureau .à 
La Chaux-de-Fonds. bien introduit dans toute la ré-
gion horlogère, cherche encore quelques représen-
tations. 
Adresser offres sous chiffres P 24109 C à P u b l i -
c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 4049 
Fil de bronze 
Les Usines métal lurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , Cossonay-Gare 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à 
pression, sp i raux, ressorts , etc. , et du fil de cuivre 
du r pour pieds de cadrans , d iamètre 12/100 à 50/100. 
Livra ison rap ide . V 23182 L 1883 
Le LOCLE 3953 
Aux Industriels et Fabricants ! 
Si vous avez besoin d'une machine pour 
l'horlogerie, presses, balanciers, tours 
d'outilleurs, machines à décolleter, orga-
nes de transmission, adressez-vous à 
l'usine Tarcos S. A., à SWmier 
Département commercial 
qui vous les livrera à des prix défiant 
toute concurrence. P6188J 4097 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 891 
La Maison Qguguenin f Cie 
Fabrique d» pendants, couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs-
vœux de bonne année. 
La Fabrique de boîtes 
^Louis Lang $. ad., Qdrrentruy 
adresse à ses nombreux clients.ses.meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
; ; , La .Fabrique de bracelets 
,, adgnan " 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Maurice G-rttnJ'eld 
-:• Pa rc 110, La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Wunod\freres 
Fabricants de Boîtes or, La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
L'Industrielle.'gfenvhâietûisa ß. ad. 
remercie son honorable" clientèle' 
el lui présente ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
Météore S. jf. 
Laboratoire pour la fabrication de matières 
• lumineuses radio-actives -
. _ . . . Bienne 
rue du Bourg 3 Téléphone 1.21 
a l'honneur de présenter à sa clientèle ses 
meilleurs; vœux ä l'occasion du renouvellement 
de l'année. ' 
La maison 
.-•!'• §chweiyer & §choepJ']-Au\ 
..••I-. ..-.! Fabriques de Gaînerie 
Le Locl'e-et La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
• ' : . 
La fabrique Lanière §. ad. 
Chaux-de-Fonds - Geneveys s. Coffrane 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 1919. 
Monsieur C. ^.-Lorel 
Fabrique neuchâteloise 
de bracelets extensibles et bijouterie or 
Là Chaux-de-Fonds 
offre à son honorable clientèle ses meilleurs vœux 
pour 1919 et ses sincères remerciements. 
V.-J- ' -
La Maison %lmc Çj. Vau 
16, Creux de St-Jean, Genève 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison-'CE. Garret-Lurren 
à Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année; 
A 
La Maison ïïean L^umbert & Cie 
Suce, de Fritz Perret & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
.;..:•.-'•:; : v - > - : v ' ^ ' , v - , v . y \ . • : l 
La Maison L. %téro$-L[ursl 
Temple Allemand 41, La Chaux-de-Fonds 
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
4 9 1 9 
A l'occasion de la nouvelle année. \ 
Gh. -)ljfeylan 
Contre-pivots et Sertissages 
Orient Va|;de-Joux 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères. 
A - . ' • 
Gh. L'on if as &,Cie 
La Chaux-de-Fonds et Genève 
avec leurs vœux les meilleurs. ~ 
A 
La Fabrique de Boites d'or et Bijouterie 
G-. $ G. Lucommun \j • 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
La Maison Ci loin en & Gie '§. ad. 
Horlogerie, Lengnau 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'horlogerie . X. 
• Voucher tf -Qférosf - ; 
. La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. . 
La Fabrique de Fraises 
Camille Leuba, S^euchâlel 
adresse à tous ses-clients ses vœux les meilleurs 
à l'occasion de la nouvelle année. 
,..^_JEug. jtfeller & Go,;-. 
Leopold Robert 64, La Chaux-de-Fonds 
Installations de bureaux modernes 
adressent à leur clientèle et amis leurs meilleurs 
• Vœux dé bonne année. 
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A 
%es ^ils de d. '•Brêguet-liréling 
à Bienne 
adressent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux de nouvelle année. 
• 
A 
La Fabrique de Ressorts 
(Tules §c1m>eingruber, §t-1mier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
A 
Cornu § Gie 
Fabrique de pendants, anneaux et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Chaux-de-Fonds 
A 
... 
La Fabrique suisse de ressorts 
« (Le §oleU » 
remercie son honorable clientèle et lui adresse 
ses meilleurs vœux. 
A 
(La Maison (T.-(Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
A 
La Fabrique d'ébauches et de Fournitures 
(tfussbach-(Qänni & Cie, à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
A 
(La (Maison (Hjinri d^ropf 
à Dombresson 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs ' 
vœux pour la nouvelle année. 
i | 
A 
jemand $\£eyer 
Fabricant de Verras de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la confiance 
qu'elle lui a témoignée et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
St-Imler, le 31 décembre 1918 
A 
i • -. • 
La Fabrique de Boîtes 
argent et galonné 
Luc-Albert Châtelain 
à Trantelan 
adresse à ses nombreux clients et con-
naissances ses meilleurs vœux 
à l'oooasion de la nouvelle 
'année. 
A 
Ali lJeanrenaud 
Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
•> 
(La (Maison §chmil% frères & Cie s. A. 
Fabrique de boîtes argent en tous genres 
A Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
1 
A 
La Maison 
aAffentrancfer, dhpas &> (Plattner S.A. 
Niederdorf (Bâle) 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle 
A 
(La maison adubert Jrères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Hermann Fatton S. A., Genève 
aciers, métaux, outillage 
adressent à leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
(La (Maison G-. (Boss & Cie 
Fabrique de bracelets cuirs en tous genres 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année 
A 
L'Office de brevets d'invention 
W. (tfoelliker, à Sienne 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
A 
•La (Maison (E. Gfirard 
Fabrique d'ébauches, Moutier 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
Les Usines de laminage 
m. ^Lathey^ils §. ad. 
à Neuveville 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
(La tyfaison 3f. §chmid& Co 
Cassardes Watch Co 
adresse à ses nombreux clients et fournisseurs ses 
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
• 
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(Lambelin, (Heggendorn & Cle 
Fabrique de boites or, Grenchen 
souhaitent une bonne et heureuse année à leurs 
clients et fournisseurs. 
Çferber frères 
Delémont 
A tous nos clients, amis et connaissances, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La %LaUeray Watch Co 
Quartier Frères suce. 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de nouvelle année. 
M 
3[. Ghaponnière 
Brevets d'invention, Grand'rue 25, Genève 
Marques, dessins, modèles, 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La fabrique (Kiiot 
Assortiments ancres et cylindres 
Pivotages sur jauges 
L e s B o l s 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de nouvelle année. 
(La Raison (L. pionnier & Gie 
La Chaux-de-Fonds 
vous présente ses vœux de bonne année. 
A 
. . 
-
-
:
^-r'..-;:('. 
La Fabrique de Boîtes 
2?, ^aaflaub $• Çie, 
a d r e s s e â 
> ; -, 
~7f 
• 
- : 
! 
Coulter 
ses nombreux clients ses meilleurs 
pour l'année 1919 
• 
• ' ' • • - . . i '. • 
' 
. 
A J . , 
• • ' 
vœux ' 
• i 
*——? 
A 
• 
(La (Maison (Louis (Bandelier 
Nickelage et argentage- de mouvements, 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
• 
La Fabrique de Ressorts de montres 
(Emile Reiser 
suce, de Chs. Robert, La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
A 
Xa Maison (g. g. ^Connier 
1 
A 
(La Maison G. gigon ß- 9?ils 
Fabricants de boites métal et acier 
Noirmont 
adresse à ses nombreux clients 
vœux et souhaits. 
ses meilleurs 
fi 
• • 
(La Raison &i. d\ichon, G-eneve 
Décors artistiques de Montres et Bijoux 
adresse à ses 
nombreux clients ses meilleurs vœux pour 1919. 
G.-%. $pilimann & Cie 
Fabrique de bottes de montres en or 
La Chaux-de-Foods 
présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs 
vœux de boune année. 
———-r-—.. • .• '. igajj—nn. ,.» i .. 
. _ 
nickeleurs, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et la remercie pour 
la.confiance qu'elle leur a témoignée. 
(La Maison (g. ffiorgel 
L. Beauverd-Borgel, suce. 
Fabrique de boîtes de montres imperméables 
à vis Borgdl, à Genève ,, 
adresse â toute son honorable clientèle ses vœux 
de sauté et de prospérité pour la nouvelle année. 
A 
'U 
(La fabrique à" (Ebauches 
de §onceboq 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à'sa clientèle. 
u 
. 
:-..-H< 
! 
W'^AW,.fJ)>J.',L»., ••••..•..>••.•• .'.•.•••^•i.'.M..'ag<,'ijij'jwjvtjy :
 : . i - ' • • • • . . fj •' ••••• ••«" • i—fl »<HM.itj.»jUi>JM i.J 
• ' ' • • • ' . ' - " ; 
A 
(La (Maison §u>iss (Jewel Co 
•Locarno 
• 
adresse à ses clionts ses meilleurs 
de lionne année. 
VO'UN 
La Fabrique de Boîtes or 
(Leuba frères, (La Ghaux-de-^onds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la^nouvelle année. 
La Fabrique 
(j^Lanyoni fils cf Cû.} d'aArogno 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1919. 
_ 
• 
(La Raison (Buser 6» ßie 
Manufacture d'horlogerie, Niederdorf (Bale), 
remercie son honorable clientèle et loi adresse 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
'• - ' ' - ' ' • ' '• 
• • • • • , < 
.-r • . i-.oo r 
"«-f- —H+- Hçgj—i r I ) j 
• ... 
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Fabrique de Machines de précision 
s. m Soleure 
TELEPHONE N» 86 
Machines pour Horlogerie et Décolletage 
Spécialité : Machines à sertir et a replanter 
Exécution ordinaire et système Quill, construction Waltnam 
Machines à pivoter semi-automatique 
Machines à percer à 1, 2 et 3 broches 4156 
Machines à tarauder 
Tours de reprise perfectionnés 
Travail soigné. Références. 
FABRIQUE PARISIENNE 
l D E «•••!!••••••• mi» 
MECHES AMERICAINES 
MECANO 
_ 
• 1 • LACOURNEUVE; 
T E L E G R A M M E S ttflOB O • • • • T E L E P H O N E | 
MECHES-LACOURNEUVE I H H M É NORD 68-55,59-071 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions à quarts et minutes 1277 
Chronographes - C o m p t e u r s , Q u a n t i è m e s , Au toma tes 
Walter Meylan 
Rue Jacob Brandt, 4 LA CHAUX-HË-FONDS . Téléphone 7.13 
Boîtes de montres métal (nickel)! et acier finies 
genres soignés et bon courant 
BOITES EN TOUS GENRES ET GRANDEURS 
BOITES BRACELETS, CARRÉES CAMBRÉES. ETC. 
4047 Léon Berdat, Courtetelle. 
g :<ù X '.W. ••'., .:••• .; MU. 
SB3SÎ \ô si 
Delémonf 
. -
i 
• 
FABRIQUE DE BOITES 
Nacre, Métal et Acier 
Lépines et Savonnettes 
': .• o ' 
jftaison la mieux montée pour la grande 
série et pouvant livrer 
le plus rapidement la boîte 
m 
de forme et illusion. 395t 
• 
Machine à graver pour l'Optipe et la Mécanique 
| P d N T O Q R / I V E U R 
de haute précision, régularité absolue de travail. 
simple, pratique, d'un fonctionnement facile. 
Autres spécialités, de la maison: 
Machines à graver. _• 
Machines à guillocher ligne droite. 
Machines à guillocher circulaires. 
Machines à réduire, la gravure sur acier. 
Machines à copier pour orfèvrerie et médailles. 
R.-A. LÏÊNHARD 
i304ö Usines mécaniques 
L a ChaUX-de-Fonds (Suisse) 
...".-. 
PIERRES INDUSTRIELLES 
poor boussoles, compteurs et instruments de précision 
en rubis, saphir, agathe, vermeil; etc. 
Fabrication rapide et soignée 4099 
USINI 
.LENS 
.LA FOULAZ' 
TÉLÉPHONÉ 8jï P 28373 V A L L O R B E 
LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 895 
Bureaux d'Avocat, de Notariat 
et d 'Adminis t ra t ion 
Dr W. Fürst, H. & W. Obrecht 
Soleure et Granges 
Dès le 1er janvier 1919, l'étude Dr W; Für s t , 
avocat et notaire, à Granges , et le notariat et ad-
ministration H.&W. Obrecht , à Soleure , seront 
réunis. Toutefois les deux études (soit celle de So-
leure et celle de Granges) continueront à être gérées, 
mais en commun. 4185 
Les titulaires de ces bureaux se recomman-
dent pour la solution de toutes questions de droit 
(procès, aflaires notariales, questions d'impôt, etc.) 
ainsi que pour l'administration de fonds de toute 
nature, procuration de capitaux, etc. 
Bureau à Soleure: 
Place de la Gare Soleure-Ouest 
(Maison Vu" Roih, Banquier) 
Téléphone 7.55 
Compte de Chèques postaux 
Va/4t2 
Bureau à Granges: 
Place de la Gare 
(Bât. de la Banque Cantonale) 
Téléphone 1.62 
Compte de Chèques postaux 
Va/49 
TO ^L 
° » Y» 
% j ; «&• «%- C ^ * v - % 
«» " S^ . <ö_ CON. 
Commis de lainicàtion 
V 
On demande 
13/15 lent. gai. G. argent, c. bl., sp. breguet, 
12/15 » » > » sp. bl. et br. 
11/15 » » » » sp. bl. et br. 
P a i e m e n t c o m p t a n t . 4129 
Adresser offres Case Postale N« 4532, Breuleux. 
CARTONNAGES 
La Maison soussignée entreprendrait 
encore quelques genres en séries. 
Imprimerie G. Jeanrichard, 
Ste~Croix. 4176 
'sr fui iff m 
connaissant français, allemand, comptabilité et 
correspondance, cherche emploi. S'intéresserait. 
Faire offres sous chiffres U 3 5 2 1 U à Publi-
citas S. A., Bienne. 4186 
A vendre à de favorables conditions 
2 Presses 
bâti col de cygne, puissance 30/40 tonnes, course 
réglable et extracteur. 
Adresser les offres sous chiffres P 6 2 0 8 J 
à Publicitas S. A., St- lmier . 4182 
Quelle maison achèterait, régulièrement 
H B 13 el II lij. I l« ? 
Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffres P 6 2 0 9 J à 
P u b l i c i t a s S . A. , S t - l m i e r . 4181 
Savonnettes 14 K. 
On demande savonnettes 14 k. 19 lignes ancres 
et lépines ancres 18 lignes argent genres réguliers. 
Adresser oflres sous chiffres P 2 4 3 4 2 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de Fonds. 4173 
A vendre 
LAITON 
de différents diamètres, 5 à 32 mm., 
ainsi qu'acier 10 à 20 mm. 
Adresser offres sous chiffres P6211J 
à Publicitas S. A., St-lmier. .us? 
connaissant les méthodes modernes et 
si possible l'horlogerie, très énergique et 
sachant diriger le personnel, est cherché 
pour conduire une fabrication de mouve-
ments. 4I79 
FABRIQUES MOVâDO. 
Nous cherchons 
preneurs réguliers et sérieux : 
Calotte-bracelet 13 lig. ancre, 15 rubis, qualité 
bon courant garantie, en métal, argent, etc. 
Mouvements 13 lig. 3/0 Size, grandeur améric. 
Mouvements 9 % & 8 % lig. ancre, en qualité 
bon courant et soigné garantie. 
S'adresser sous chiffres P 24368 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 4190 
sont demandées. 
Faire offres Case Postale 4324, 
T r a m e l a n . 4177 
EBAUCHES 
On demande à acheter des finissages lép. 
19 lig. ancre, cal. Patek-Robert 19/54 B. à ti-
rette, éventuellement à poussette. 
Offres sous chiffres P 3 9 3 5 5 G à Pub l i c i -
t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 4189 
Fabrique d'horlogerie cherche un 
Chef- Régleur 
connaissant la partie à fond, capable de faire 
des bulletins. Place d'avenir pour personne 
capable. Discrétion assurée. 
Offres avec références sous P 7 6 8 U à 
P u b l i c i t a s S . A. , B i e n n e . 4183 
A vendre 
108 Douz. calottes argent 933/000 contrôle suisse 
polies et finies sur cage 13 lig. 220. 
72 Douz. calottes 10 '/s lig. 935/000 non contrôlées 
cage 185. 
12 Douz. savonnettes plaqué or 10 ans, 13 lignes 
guillochées. 
Ainsi qu'une grande quantité de boîtes carrées, 
cambrées, 13 lignes nickelées sur cage 153. 
, P r i x t r è s avantageux. 
Adresser offres sous chiftres P IOOO C à Publ ic i tas S. A., La Chaux de-Fonds. 4188 
ici! 
de 100 à 150 cart., 
18 et 19 lig. ancre 
métal et acier, genre 
français. 
Ecrire s. chiffres 
P 3995 P à Publicitas 
S. A., St-lmier. 4174 
À vendre 
tout de suite : 
Un lot de boites soignées 
non finies, en argent 0.93S 
contrôle anglais, montée 
sur la cage 13.153 A. S. 
S'adresser sous chiffres 
P 1007 T à Publ ic i tas 
S.A., Bienne. 4172 
MAISON ANGLAISE 
gros capitaux, désire re-
présenter une fabrique de 
Montres bon marché. Pren-
drait production exclusive 
pour Grande Bretagne et 
Colonies Anglaises. Offres 
s. 2348 à Jonquieres, 90, Quean St., Londres, E.C.4. 
Montres 
p r ê t e s à l i v r e r 
12 cartons 10 '/j' ' ' ancre, ca-
lotte argent, contrôle anglais, 
15 rubis I" quai., cad. met. cr. 
6 cartons 10'/a'" ancre, niel, 
bracelets extensibles, 15 rubis 
I* quai., cad. métal, cr. 
BELLERINE WATCH Co. 
Bienne. 4171 
EMAILLAGE 
DE 
BOITES ET LUNETTES 
TOUTES FORMES 
PENDULETTES BOULES 
MÉDAILLES 
B I J O U T E R I E 
a . E M E R Y 
N.-DR0Z 4a 3014 
CHAUX-DE FONDS 
896 LA FÉDÉRATION HORLOGERS SUISSE 
SOCIÉTÉDEBANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 82.000.000 Réserves: Fr. 27.750.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
BONS de CAISSE 
(OBLIGATIONS) pour une durée de 1 à 5 ans ferme, 
au taux de 5 °/o. 
Ces obligations sont remboursables a échéance fixe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Elle délivre des LIVRETS DE DÉPÔT 4<>/0 jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. ÎO.OOO. 3069 
k
 SIÈGE SOCIAL 
LaÇhai lX-de-Fonds, RüeNumaDroz 83 
r
 " A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
r'odèie« dépo.éi "RADIUM" 40 Modèle! dépo.é» 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 3134 
Téléphone 13.14 — — — • 
r.i..fifXfê'J?&J^ I 
, . ^ 
• <=>« 
: ^ . , 
<£ A.F\ICHON. °p-
Bracelets extensibles 
en Argent, Niel, Email, Plaqué or, Métal et Acier 
Bracelets cuirs et moires en tous genres 
Bouclettes et Grlïïes pour bracelets cuir 
Industrielle Neuchâteloise S.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
L a C h a u x d e - F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00. Ad. télégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Articles de masse . i46i 
Les Fils de Jeanneret-Brehm 
EXCELSIOR PARK ~ ST~miER 
Maison fondée en 1866 
COMPTEURS 
TOUS GENRES 
POUR SPORTS ET INDUSTRIES 
RATTRAPANTES 
CHRONOGRAPHES 
REPETITIONS 
A QUARTS ET A MINUTES 
Prix aoantageux 
MONTRES CIVILES 
MEDAILLE D'OR 
BERNE 1914 4098 
Jn. DUCHÊNE 
Nielleur-Etampeur 
152 3)oubs Sa Qhaux-de-fonds J)oubs 152, 
Taille-douce, eau-forte, relief, 
Incrustations, appliques, cadrans, etc. • 
Niel en tous genres. 
Téléphone 1141 
s Manufacture d'Horlogerie m 
A.GROSSERT 
CréfflineMCt. de Berne) 
Spécialités : 
Montres Bracelets 
= 13 lignes = 
ancre et cylindre 
iorme ronde et fantaisie 
Montres 19 lignes lépine, ancre 
a r g e n t et m é t a l , 7, 10 et 15 rubis 
Grande production 1896 
Prix avantageux. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 897 
La Maison 
Theurillat & Cie 
à Porrentruy 
Pierres fines pour horlogerie 
présente à ses clients et iiniis ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la Nouvelle Année. 
A 
remercie sa clientèle pour la confiance qu'elle 
lui a témoignée et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 
A 
Manufacture de Verres de Montres 
<Marc Sfan^oni 
Rue du Parc 150 - La Chaux-de-Fonds 
présente à toute sa clientèle et amis 
ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la Nouvelle Année. 
%a [Maison %ucien (Baszanger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1919 
A 
La Maison 
oAlrmin g ressert, Jfimra 'Watch 
Crémines (Jura bernois) 
adresse à tous ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux, 
et leur souhaite prospérité dans leurs affaires 
pour 1919. 
A 
.J\obet 
présente ; 
La maison 
't & Go, Chaux-de-^onds 
Comptoir « Radia » 
i tous ses c 
de Boi 
lients ses meilleurs vœux 
me Année. 
La maison 
Tarailefrères, au Sfeirmont 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
et souhaits pour la Nouvelle Année. 
A 
La Maison 
Quartier 3fi/s, aux JJrene/s -
présente à sa fidèle clientèle ses vœux de prospérité 
pour l'année qui va commencer. 
La Maison 
Mathey-Doret & Co 
anciennement 
à La Chaux-de-Fonds 
présente à ses nom-
breux clients tous 
ses vœux à l'occa-
sion de l'An 
nouveau. 
LA ROMAINE 
(Emile Xeu/fiotd, Chaux-de-<Jfonds 
présente ses meilleurs vœux 
à tous ses clients. 
Bracelets pour 
j)ames et jYtessieurs 
or et argent 
99 A R M V " 
(Breveté et .Déposé) 
Fabrique de Chaînes d'or 
GAY FRERES & C'-E 
GENÈVE. 
s adaptant 
à toutes les montres 
avec anses 3107 
Bracelets extensibles 
M A R Q U E : D É P O S É E 
„ G E N E V E N S I S ,. 
PIGNONS ET PIVOTAGES 
Léon Charpilloz, à Malleray 
Fabrication de pignons par procédés mécaniques. Pignons 
en tous genres et toutes grandeurs, en qualités à faces et rivures 
polies. Bon courant et ordinaire. Grandes moyennes à tiges 
avec chaussées lanternées. 
La maison est à même de livrer t rès rapidement et la 
grande série. 4155 
Fabrication d 'Eianp en tous genres 
Etampes de roues. 
Etampes pour repassages de trous de pieds de ponts. 
Blocs à colonnes tous genres. 
Burri & Sautebin, 
Téléphone 791 Bienne. 3797 
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Zoal Les Usines Théc la 
ST- URSANNE 
Téléphone N° 1 Télégrammes : Thécla 
L'invention du 
Gorps de Chauffe Thécla 
Ê T J S J Ë I Î S ;'- i! (breveté),, 'appliquée aux 4050 ï 
Fours Electriques 
it 
Action directe de la chaleur par rayons 
Propreté absolue du travail 
— t - D é p e n s e m a x i m u m : 6 , 5 K W H -+— 
Régularité Avantage hygiénique 
. (lenteur ou rapidité) du personnel 
du Chauffage par la suppression 
réglée par rhéostat de tous gaz 
D e m a n d e z offres à 
l'Office Commercial des Usines Thécla, St-Ursanne 
MONTRES OR POUR DAMES 
et HOMMES M f » 
>(CHAUX<PE:fONDS}< 
MONTRES ' - BRACELETS 
V8.«,;:svi.io>i ANCRE , 
TROLEXSA 
La Chaux=de=Fonds (Suisse) 
Bureaux: Numa Droz 150 
Téléphone 4.86 
Adresse télégraphique : 
Controlex. Chaux-de-Fonds 
BREVET * DÉP. 
Evite les inconvénients du casuel 
Radiumisage de cadrans en toutes qualités 
Exécution rapide et soignée. 3186 
Demandez prix-courant et échantillons exclusivement au 
Comptoir "RADIA" LA CHAUX-DE-FONDS 
R O B E R T & C o RUE DU DOUES. 75 
Téléphone 
1 8 . 9 ! 
offre encore pour quelques pays 
MONOPOLES DE VENTE 
de leur 
MONTRE de CONTROLE poor veifars de nnit ! 
Grandeur naturelle 94 m/m diam. 
La montre de Contrôle 
CONTROLEX 
est la pins perfectionnée, 
offrant le maximum de ga-
rantie. Seul système à re-
montoir. Interchangeabilité 
absolue. Fabrication entiè-
rement suisse. 
S e livre avec (i, 9, 12 
et plus de stations. 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n H o r l o g é r e S u i s s e (Haefeli & Go ), L a C h a u x - d e - F o n d s . 
